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3　　中野隆生さんとの思い出
　
中
野
隆
生
さ
ん
を
学
習
院
大
学
史
学
科
に
お
迎
え
し
て
か
ら
、
い
つ
の
間
に
か
歳
月
が
経
ち
、
中
野
さ
ん
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
杯
で
史
学
科
を
退
職
さ
れ
る
。
　
私
は
中
野
さ
ん
と
は
同
じ
大
学
院
の
出
身
、
い
わ
ば
同
窓
生
で
あ
り
、
中
野
さ
ん
は
先
輩
に
当
た
る
。
少
し
詳
し
く
言
う
と
、
中
野
さ
ん
が
東
京
外
国
語
大
学
フ
ラ
ン
ス
語
学
科
を
卒
業
さ
れ
て
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
（
西
洋
史
学
専
攻
）
に
入
学
さ
れ
た
年
に
、
私
は
同
じ
大
学
の
文
学
部
西
洋
史
学
専
修
課
程
に
進
学
し
て
後
に
大
学
院
に
進
学
し
た
と
言
う
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
一
〇
年
余
り
同
じ
研
究
室
の
先
輩
、
後
輩
の
関
係
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
私
が
在
籍
し
て
い
た
時
期
に
は
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
あ
ま
り
深
い
お
付
き
合
い
は
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
中
野
さ
ん
が
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ー
ル
大
学
に
何
年
間
も
留
学
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
専
門
と
す
る
時
代
が
私
は
西
洋
古
代
史
（
ロ
ー
マ
史
）
で
あ
り
、
中
野
さ
ん
は
西
洋
近
現
代
史
（
フ
ラ
ン
ス
史
）
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
、
授
業
や
研
究
会
等
で
ご
一
緒
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
中
野
さ
ん
の
こ
と
を
一
九
〜
二
〇
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
運
動
史
や
都
市
空
間
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
発
表
さ
れ
て
い
る
先
輩
と
し
て
僅
か
に
認
識
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
私
と
中
野
さ
ん
が
本
格
的
に
お
付
き
合
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、
大
学
院
時
代
か
ら
約
二
〇
年
間
を
経
た
、
二
〇
〇
七
年
六
月
の
学
習
院
大
学
学
長
選
挙
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
の
年
の
四
月
か
ら
長
期
研
修
（
い
わ
ゆ
る
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
）
の
最
中
で
あ
り
、
一
年
間
授
業
や
会
議
の
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
六
月
に
は
イ
タ
リ
ア
の
ロ
ー
マ
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
の
滞
在
中
の
ホ
テ
ル
に
史
学
科
の
同
僚
か
ら
急
報
が
届
い
た
。
西
洋
近
代
史
担
当
の
福
井
憲
彦
さ
ん
が
学
長
に
選
出
さ
れ
た
と
の
知
ら
せ
で
あ
っ
た
。
当
時
、
福
井
さ
ん
は
学
校
法
人
学
習
院
の
常
務
理
事
を
兼
ね
て
お
り
、
い
つ
か
学
長
に
選
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
予
見
は
あ
っ
た
。
法
人
の
常
務
理
事
も
重
責
で
あ
る
が
、
学
長
と
は
多
忙
さ
が
異
な
り
、
学
長
に
選
ば
れ
た
教
員
が
所
属
す
る
学
科
は
、
学
長
の
後
任
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
帰
国
後
、
私
は
西
洋
中
世
史
担
当
の
亀
長
洋
子
さ
ん
と
福
井
さ
ん
の
学
長
就
任
に
伴
う
事
態
を
ど
う
す
る
か
相
談
し
た
結
果
、
西
洋
近
現
代
史
の
学
部
生
・
大
学
院
生
の
指
導
の
た
め
に
は
、
福
井
さ
ん
の
後
任
の
方
を
迎
え
る
し
か
な
い
と
の
結
論
と
な
り
、
候
補
者
を
探
し
始
め
た
。
学
習
院
大
学
史
学
科
西
洋
近
現
代
史
ゼ
ミ
で
は
、
代
々
フ
ラ
ン
ス
中
野
隆
生
さ
ん
と
の
思
い
出
島　
田　
　
　
誠
4
近
現
代
史
専
攻
の
方
が
就
任
し
て
お
り
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
近
現
代
史
の
方
を
中
心
に
候
補
を
選
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
一
候
補
者
に
挙
が
っ
た
の
が
中
野
さ
ん
で
あ
っ
た
。
中
野
さ
ん
の
学
問
は
、
実
証
と
理
論
を
兼
ね
備
え
た
研
究
方
法
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
過
程
で
読
ん
だ
一
九
九
九
年
に
山
川
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
中
野
さ
ん
の
代
表
作
『
プ
ラ
ー
グ
街
の
住
民
た
ち
│
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
住
宅
・
民
衆
・
国
家
』
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
低
家
賃
住
宅
に
お
け
る
居
住
空
間
の
編
成
と
そ
こ
で
の
住
民
生
活
や
人
的
結
合
の
関
係
を
具
体
的
な
実
例
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
研
究
書
で
あ
っ
た
。
常
に
史
料
の
欠
如
や
背
景
の
不
鮮
明
さ
に
悩
む
古
代
史
研
究
者
に
は
、
こ
の
本
で
の
実
証
と
理
論
的
見
通
し
の
両
立
が
羨
ま
し
く
も
妬
ま
し
く
も
感
じ
た
優
れ
た
研
究
で
あ
る
。
中
野
さ
ん
は
、
そ
の
頃
は
首
都
大
学
東
京
の
都
市
教
養
学
部
に
勤
め
ら
れ
て
い
た
。
ご
存
知
の
方
も
多
い
よ
う
に
、
首
都
大
学
東
京
は
か
つ
て
の
東
京
都
立
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
都
立
の
大
学
を
石
原
慎
太
郎
都
知
事
が
強
い
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
の
下
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
再
編
し
て
二
〇
〇
五
年
に
誕
生
し
た
新
大
学
で
あ
っ
た
。
中
野
さ
ん
に
最
初
に
学
習
院
大
学
史
学
科
へ
の
移
籍
を
お
願
い
し
た
の
は
、
池
袋
駅
近
く
の
地
下
の
喫
茶
店
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
中
野
さ
ん
は
、
持
ち
前
の
穏
や
か
な
雰
囲
気
で
対
応
し
て
下
さ
っ
た
。
最
初
は
な
か
な
か
私
ど
も
の
申
し
出
に
頷
い
て
下
さ
ら
な
か
っ
た
が
、
幸
い
な
こ
と
に
、
最
後
に
は
中
野
さ
ん
は
私
た
ち
の
提
案
に
応
じ
て
く
だ
さ
り
、
二
〇
〇
八
年
度
四
月
に
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
に
着
任
さ
れ
た
。
　
史
学
科
に
着
任
さ
れ
た
中
野
さ
ん
は
、
あ
っ
と
い
う
間
に
学
習
院
大
学
史
学
科
の
環
境
に
馴
染
ま
れ
た
よ
う
に
私
の
眼
に
は
見
え
た
。
学
習
院
大
学
の
史
学
科
は
、
教
員
同
士
の
人
間
関
係
も
良
く
、
学
生
も
真
面
目
で
働
き
が
い
の
あ
る
職
場
で
あ
る
が
、
同
時
に
人
使
い
の
荒
い
職
場
で
も
あ
る
。
私
も
二
〇
年
余
り
以
前
に
史
学
科
に
着
任
し
た
時
に
は
、
前
の
職
場
に
比
べ
て
充
実
し
て
い
る
が
、
大
変
忙
し
い
仕
事
に
驚
い
た
記
憶
が
あ
る
。
中
野
さ
ん
も
例
に
漏
れ
ず
、
史
学
科
に
着
任
す
る
や
、
主
任
・
教
務
委
員
と
学
科
運
営
の
要
で
あ
り
、
大
変
に
忙
し
い
職
務
を
歴
任
さ
れ
た
。
史
学
科
は
、
毎
週
水
曜
日
に
科
会
を
開
き
、
史
学
科
プ
ロ
パ
ー
か
ら
文
学
部
、
時
に
は
大
学
全
体
の
問
題
ま
で
議
論
す
る
が
、
学
科
主
任
は
そ
の
議
論
を
取
り
仕
切
り
、
他
学
科
や
文
学
部
全
体
と
の
良
好
な
関
係
の
維
持
に
も
目
を
配
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
務
委
員
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
教
員
の
中
で
学
生
と
最
も
直
接
に
向
き
合
う
仕
事
で
あ
り
、
昨
今
で
は
学
生
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
の
相
談
を
受
け
、
そ
れ
を
学
生
の
立
場
を
考
慮
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
と
な
る
。
そ
の
他
、
具
体
的
な
内
容
は
記
せ
な
い
が
、
入
学
試
験
関
係
の
、
い
さ
さ
か
デ
リ
ケ
ー
ト
で
神
経
を
使
う
仕
事
も
務
め
ら
れ
た
。
中
野
さ
ん
は
、
こ
れ
ら
の
仕
事
を
冷
静
か
つ
淡
々
と
こ
な
さ
れ
て
い
た
。
　
さ
て
、
個
性
豊
か
と
言
う
か
、
い
さ
さ
か
自
由
す
ぎ
る
面
も
あ
る
史
学
科
の
教
員
の
中
で
は
、
中
野
さ
ん
が
良
識
派
で
あ
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
何
時
も
穏
や
か
な
表
情
で
、
ゆ
っ
く
り
と
論
理
的
な
話
ぶ
り
は
、
学
生
に
対
し
て
も
教
員
同
士
の
間
で
も
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。
特
に
学
生
指
導
で
は
、
穏
や
か
な
中
に
厳
し
い
指
導
と
評
価
は
、
定
評
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
野
さ
ん
は
、
一
年
生
の
基
礎
演
習
と
史
学
概
論
、
二
・
三
年
生
の
学
部
演
習
、
四
年
生
演
習
、
大
学
院
の
演
習
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
授
業
の
内
、
四
年
生
演
習
の
授
業
を
何
年
か
ご
一
緒
し
た
こ
と
が
あ
る
。
卒
論
の
テ
ー
マ
・
研
究
の
進
行
状
況
を
報
告
す
る
学
生
に
対
し
て
も
、
穏
や
か
か
つ
論
理
的
に
、
し
か
し
、
時
に
は
鋭
く
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
特
に
方
法
論
の
面
で
の
鋭
い
指
摘
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
野
さ
ん
は
、
一
年
生
に
歴
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史
学
の
歴
史
や
方
法
論
を
教
え
る
史
学
概
論
を
担
当
さ
れ
、
歴
史
好
き
だ
が
、
難
し
い
理
論
的
な
話
や
社
会
経
済
史
が
苦
手
な
最
近
の
史
学
科
一
年
生
か
ら
の
悲
鳴
を
よ
く
聞
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
中
野
さ
ん
の
授
業
の
お
陰
で
こ
こ
何
年
か
社
会
経
済
史
や
歴
史
理
論
に
関
心
を
持
つ
学
生
が
明
ら
か
に
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
中
野
さ
ん
の
薫
陶
を
受
け
た
お
陰
で
あ
ろ
う
。
　
四
月
か
ら
は
中
野
さ
ん
の
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
史
学
科
が
始
ま
る
。
新
た
な
西
洋
近
代
史
の
教
員
を
迎
え
て
、
史
学
科
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
行
こ
う
と
思
う
。

